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G alatasaray N asıl Kuruldu?
G ala tasaray 'd a  fu tb o l :  I 8 9 9 y ı lm d a  Galata saraya ta le b e  o larak  kayde­
d i ld iğ im  zaman mektepte fu t b o l  vard ı»E sasen  fu tb o lü  daha evvelde  i k i  yerde 
görmüştüm»Bunlardan b i r i  o zaman mektebi s u lta n i  müdürü Abdurrahman Ş ere f 
merhumun oğ lu  1085 Haşan F i k r e t ' i n  d iğ e r id e  K adıköy 'de Yoğurtçu 'da  oturan 
esk i m uarif umum m ü fe t t iş le r in d e n  4^ 5B edri 'n in  e v le r in d e  görmüştüm» O s ı r a ­
da ta leb ed en  b i r i  b i r  fu tb o l  a l ır ,m e k te b e  g e t i r i r  t e n e f fü s te  a rk a d a ş la r ın ı  
ç a ğ ı r ı r  top oynanırdı* Kale kurmak i s t e n i r s e  ya i k i  ağaç a ra s ı  ka le  s a y ı l ı r  
yahut k a p u tla r la  ka le  y e r l e r i  t e s b i t  e d i l i r ,  tek vya ç i f t  ka le  top oynanırd ı 
Her ne kadar iç im izd e  M ısırda oynamış az çok fu tb o l  e s a s la r ın ı  b i l e n  587 
M ı s ı r l ı  Mehmet A l i  g i b i  a rkadaşlar  var id is e d e  mektepte y e r in  dar olması ve 
fu tb o l  k a id e le r in in  gözetilm em esi yüzünden fu tb o ld e  m uaffak iyet topu yükse­
ğe atmakla e lde  e d i l i r d i .  Topu mektepten daha yükseğe atmak m uvaffak iyet sa­
y ı l ı r d ı »
K adıköy 'de oturan ve çoğu g a l a t a s s r a y ' l ı  b i r  grubun I 9 0 ü ta r ih le r in e  
doğru K u şd il i  ça y ır ın d a  fu tb o l  o y n a d ık la r ın ı  i ş i t t im .  Her şe y i  ju rn a l etmek 
o d evr in  d ü şü n ces iy le  padişaha sadakat göstermek manasına a l ın d ığ ın d a n  b i ­
zim ço cu k la r ın  İ n g i l i z l e r l e  fu b o l  maçı t e c r ü b e le r id e  h a f iy e l e r i n  dikkat na­
z a r ın ı  çekmiş ve derhal ' 'K u ş d i l i  çay ır ın d a  bazı jö n  T ü rk ler le  İ n g i l i z l e r  
k a r ş ı l ı k l ı  ka le  kurarak b i r b i r l e r i n e  top endaht etmekte o lduklarından  ma­
a z a l la h  b i r  s iy a s i  m esele ç ık m a s ı ' ' ih t im a l in d e n  bahseden b i r  ju rn a l v e r ­
m iş le r d ir .  Bu ju rn a l  n e t ic e s in d e  bu maça i ş t i r a k  eden Türklerden b a z ı l a r ı  
b i r e r  v e s i l e  i l e  İ s ta n b u l 'd a n  u z a k la ş t ır ı lm ış  ve top lu lu k  d a ğ ı lm ış t ır .
I90^senesinde G alatasaray ı b i t i r e n l e r  o sene yazan ara lar ın d a  s a r ı -  
yerde  b i r  t o p la n t ı  yapmaya ve bu top la n t ıd a  k a r ş ı l ı k l ı  i k i  ka le  kurarak f u t ­
b o l  oynamaya karar v erm iş le rd i.  Oyuncuların hususi form aları o lm adığı i ç i n  
b i r  grup beyaz d iğ e r  grup k ırm ız ı  p a zu b en tle r  b a ğ la y a ca k la rd ı .?a z u b e n t le r  
fla m a la r  g o l  d i r e k le r i  tamamiyle h a z ır la n d ığ ı  halde bu oyundan v a z g e ç i lm iş ­
t ir »  Toplantı ve oyundan n i ç i n  v a z g e ç i l d iğ i n i  k a t i  o larak  bilmiyorsamda bun­
dan e v v e lk i  hadise  malum olduğu i ç i n  b e lk i  mektep id a r e s i  tara fın d a n  b i r  s ı ­
z ı l t ı  çıkmaması i ç i n  ön len m iştir .
I903sen esinde fu tb o l  merakı artm ış, mektep te k a f i  zaman ve mekan b u la -  
mıyan b i z l e r  cum artesi ve pazar g ü n le r i  Ş i ş l i ,k u r t u lu ş  , Kağıthane,Okmeydanı g i ­
b i  m u h te li f  sahalarda top la n ıp  oyun oynamaya başlad ık .
I9Û4senesinde fu tb o le  o kadar düşmüştük k i b i r  ç e y re k l ik  t e n e f fü s le r d e  
b i l e  yaz k ış  büyük bahçede k a r ş ı l ı k l ı  fu tb o l  oynuyorduk. Aşağı yukarı bahçede 
h erkes in  muayyen b i r  y e r i  vardı. Bahçeye ç ık a r  çıkmazherkes y e r in i  a l ı r ,  derhal 
maç b a ş la rd ı.  . u maçlar hakkında b i r  f i k i r  vermek oldukça güçtür. Fakat ben 
b ir a z  anlatmıya ça lışacağ ım . Oyun i k i  t a r a f  arasında i d d i a l ı  b i r  v a z iy e t  a lm ış t ı  
Hiç kimse oyunun esas k a id e le r i  i l e  alakadar olmuyordu, Onbirer k i ş i l i k  takım lar 
la  oynanan bu oyunu b iz  üçüncü s ı n ı f l a  dördüncü s ı n ı f  k a rş ı  karşıya  oynuyorduk 
Y a ln ız  bu kadarla ka lsa  b i r  şey d e ğ i l .  B e ş in c i  ve a l t ı n c ı  s ın ıf la rd a n d e  is t e y e n ­
l e r  b i r  t a r a f ı  tu tuyor  ve oyuna dah il o lu y o r la r d ı .  En az e l l i  k i ş i  b i r  ta r a fta  
e l l i  a ltm ış  k i ş id e  k a rş ı  ta ra fta  i d i . ? a s  daha ziyade duvara vurmak s u r e t iy le  
y a p ıl ıy o rd u . Oyunculardan b a z ı la r ı  o ld u k la r ı  yerden kıt ıİdamaz, top ayaklarına 
g e l in c e  vururlarcu, m a z ıla r ı  i s e  topun p e ş in i  b i  •■akmaz, top nereye g id e rs e  oraya 
k o şa r la rd ı ,  -^azen tonun başına ¿ 0 -  >ükişi tonlanır,*her ta ra fta n  tekme s a l la n ı r
i
2ahlar, o f l a r ,  kıyamet kop er. 0 grup orada i t i ş e  dursun, top o n la r ın  arasından kur­
tu lu r ,  yen i b i r  grup teşekkü l eder. B velk i grup ne olun b i t t i ğ i n i  görm ediği i ç i n  
s a v a ş ır  dururdu. Herkes kanter i ç in d e  k a l ı r ,  her t e n e f fü s te  b i r  i k i  y a r a l ı  eksik  
olmazdı. Mektep id a r e s i  cam k ır ılm asın d an  b iza rd ı .  Bazen cam ları b i z  y a p t ı r ı r d ı k  
Çok defa mektep id a r e s i  cam ları taktırmaya mecbur k a l ır d ı .  F utbol mektepte Önüne 
g e ç i le m iy e ce k  b i r  hal a ld ığ ın d a n  mektep id a r e s i  büyük bahçenin a l t  kat pen cere  
l e r i n e  t e l  ç e k t ir d i .  Mam k ır ı lm a s ın ı  önlemeye muvaffak oldu.
F u tb o l le  bedenen u ğ ra ş t ığ ım ız  kadar f ik ren d e  uğraşmaya b a ş la d ık  B e ş in c i  
s ı n ı f t a  merhum Ata Beyin k«rxiaxiHJi3E edeb iyat  d e rs la e r in d e  A li  oami, Jfaıin Bülent 
ve ben arka s ıraya  ç e k i l i r ,  muva f f a k i y e t  e ld e  etmek i ç i n  p la n la r ,  p r o j e l e r  yap mı y» 
ç a l ı ş ı r d ı k  Bu görüşm eler s ıra s ın d a  b i r  gün A li  Bami daha müsait ç a y ı r l a r ı  bu lu ­
nan Kadıköy’ üne gitm em izi t e k l i f  e t t i»  Kabul e t t i k  Topluluk yasak olduğundan b i r  
pazar  günü sabahleyin  m u h te l i f  va p u r la r la  d e ğ iş ik  y o l l a r  takip ederek Kadıköy • 
ünde Gazhane ç a y ır ın d a _bu lu ştu k  F utbol oynamaya b a ş la d ık  Öğleden sonra A li  Sami' 
g e ld i .P  apaz çay ır ın d a  İ n g i l i z  s e f a r e t i  m aiyet vaporu ’ 'İm ogene ' ’ in  subay ve e r -  
le r i i l j fe  Moda İ n g i l i z  kulübünün fu tb o l  o y n a d ık la r ın ı  s ö y le d i .  Kendi oyunumuzu b ı -  
rak tık , İ n g i l i z l e r i n  oyununu seyretmeye g i t t i k  Oyunun intizam  ve ahengi çok hoş­
umuza g i t t i .  Baha z a y ı f  o lan  Moda kulübü i l e  boy ölçüşm eyi z ihn im ize  koyduk On­
l a r  g i b i  ortaya düzgün k ıy a fe t t e  çıkmak i s t e d iğ im iz  i ç i n  derhal k ırm ız ı  beyaz 
on b ir  formayı ben, A li  Bamı ve Abidin daver e v le r im izd e  an nelr im ize  k a r d e ş le r i ­
mize d i k t i r t t i k  A li  öamiyede Moda kulübünü davet etm esin i s ö y le d ik  Moda kulübü­
nün muvaffaka t  cev a b ın ı almadan hepimiz yen i form alarım ız la  Papaz ça y ır ın d a  top 
la n d ık  Moda kulübünden g e len  giden olm adığı i ç i n  orada bulunan Faure f r a n s ı z  
mektebi t a l e b e s i y l e  oynadık ve kazandık  A rt ık  kurulmuş b i r  kulübümüz vardı.
Kuül bü n A d ı : Bu s u r e t le  kurulan kulübümüze b i r  is im  vermek lazixn g e l i ­
y ord u  lk  aklım ıza g e len  ve ü zer in de  durduğumuz is im  ’ ’ B a fe r ” oldu. Türk olduğu­
muzu açığa  vuracak o lan  bu ism i kullanmaktan korktuk  Yabancı b i r  is im  bulmayı 
t e r c ih  e t t i k  Bafer k a r ş ı l ı ğ ı  o lan  İ ta ly a n ca  G lor ia  i l e  cü re t  manasına g e len  
İ n g i l i z c e  Audax k e l im e le r i  ü zer in de  durduk Fakat herkes b iz e  G alatasaray demeğe 
b a ş la d ı .  0 s ıra la rd a  İ n g i l i z c e  o larak  i n t i ş a r  eden gü ndelik  The Levant Herald 
g a z e te s i  sporve b i lh a ssa  fu tb o l  h a b e r le r in i  veren b i r i c i k  ga zete  id i .  Bizden 
b a h s e d i ld iğ i  zaman G alatasaray d (in ild i " in i  görünce te la ş a  düştük B ize  G alatasa­
ray denilmeuessini r i c a  a t t i k  'K.v’ an b a h s e t t iğ i  zaman bu ga zete  ya G, ¿i veya 
An ûther demeye başlad ı. Halk i s e  b iz e  G alatasaray demekte İ s r a r  e t t i»  İsmimiz 
G alatasaray o larak  kaldı»
Kulübün alam eti fa r ik a  s ı :Kulübe b i r  a la m e ti fa r ik a  düşündük Halen dekor 
marangoz fa b r ik a s ın ın  sa h ip ler in d en  bulunan öööŞevki Sge b iz e  alam eti fa r ik a  
o la ra k  ağzında b i r  fu tb o l  tutan k a n a tla r ı  a ç ık  b i r  k a rta l  resmi y a p t ı  ve bunun 
şim şirden  b i r  k l i ş e s i n i  y a p t ırd ı .  Kulüp evrak ın ın  başına bu resmi b a s a r d ık  
mektep yandıktan sonra bunun y e r in e  g a y m  ve s in  h a r f le r in d e n b ir  monogram ç i z i l ­
di. L atin  h a r f l e r i  kabul e d i l in c e d e  Arap h a r f l e r in in  pek ufak fa r k la r la  tam ben­
z e r i  o lan  şim dik i alam eti farikam ız meydana g e t i r i l d i .
M jüLün R enkleri: Bvvelcede söy led iğ im  g i b i  i l k  formamız k ırm ız ı  beyazdı 
Bu formayı m i l l i y e t  dü şü n ces ile  a lm ış t ık  İ n g i l i z  ve Hum k u lü p ler in e  k a rş ı  b i r  
Osuıanlı kulübü kuruyorduk Bonraları bu i y i  n iy e t im iz in  i s t ib d a t  id a re s in d e  fena 
n e t i c e l e r  v e r e b i l e c e ğ in i  düşünerek r e n k le r i  değ iştirm eye  karar v e r d ik  Bankalar 
caddesindeki burla  b i r a d e r le r in  ma 'azas ı o ta r ih t e  İ n g i l i z  k o o p e r a t i f i  id i .  
Kadıköy kulübünün k a l e c i s i  V a s i l iy a d is  k o o p e r a t i f t e  memurdu» Hususi o larak  î n -  
g i l t e r e d e n  spor levazım^ d a g e t ir t iy o rd u »  Kendisine müracaat e t t i k  Y a r ıs ı  s a r ı  
y a r ı s ı  koyu l a c i v e r t  u ir  forma ısm arlad ık  bu form alar gel^’i. A rtık  oyunlara 
bu i k i n c i  formamızla girmeye b a ş la d ık
^  form alarım ız da soldu ve e s k id i  yen i kumaş almak üzere  ALİ BAMİ"
FMIN BULJSNİ, ve ben Bahçe kapıya g i t t i k  Şişman Yankoda kanının yanma renk £*enk
düz f l a n l e t ı e r  i s t i f  e d i lm iş t i .  F la n le t  ç ık a rm alar ın ı s ö y le d ik  B ir  kaç top f l a n -  
l e t  g e t i r d i l e r .  Bu esnada gayet gü zel b i r  k ırm ız ı  i l e  turuncuya bakan b i r  s a r ı
t
top yanyana geld i»  0 kadar gözümüzü a ld ık i  üçümüzünde g ö z le r im iz  p a r la d ı .  Aynı a 
anda s a r ı  l a c i v e r t t e n  vaz geçerek  ve d iğ e r  ark a d a ş la r ım ız ın  f i k i r l e r i n i  sormad- 
dan kulübün r e n k le r in i  d e ğ iş t ird ik »  Kumaşları görünce bütün ark a d a şla r ı ıızda 
v e rd i  im iz ka: a r ı  a l k ı ş l a r l a  kabul e t t i l e r »  JSb de kadar şan ve ş e r e f l e  yaşayaca­
ğına in a n d ığ ım ız  kulübümüzün re n k le r i  b ö y le  s e ç i l d i  ve b öy le  k a la ca k tır .
İ l k  teknik  adım lar;F u tbolü n  y a ln ız  topa vurmaktan ib a r e t  o lm ad ığ ın ı an­
lam ıştık* tfransadan Tunmer*in ' 'F o o t - b a l l  a s s o c i a t i o n ' 'k i t a b ın ı  g e t i r t t i k » ü o b i  
a d ıy la  Moda kulübünde oynayan b a h r iye  z a b it le r im iz d e n  Fuat Hüsnü Beyin İ n g i l i z ­
ceden tercüme e k t iğ i  n o t la r ı  a l d ı k  Futbolün esas k a id e le r in i  öğrendik» H a t ır ı  
s a y ı la n  r a k ib in i  düşündüren b i r  kuvvet olmaya başladık» Baha so n ra la r ı .  Kaptan 
o la ra k  kulübümüze g iren . Horez Armitage ve i l k  antrenörümüz Hunter kulübümüzü 
memleketimizde mevcut İ n g i l i z  ve Rum ku lü p ler in d en  mutlak b i r  üstünlük e ld e  
etmemize yardım e t t i l e r .  A rtık  G alatasaray İs ta n b u l l i g in d e  üç sene s ır a y la  
Şampiyon oldu»
0 zamana a i t  b i r  tem .nni: Oxford ve Cambridge (kem briç) ü n i v e r s i t e l e ­
r in in  ananevi kayık y a r ı ş l a r ı n ı  spor merakı d o i a y ı s i y l e  muntazamen takip 
ederdik, i ç im iz d e  o zaman b e l i r e n  arzulardan b i r i  de : Ne o lu r  , bizim  de k a r ş ı ­
mızda başka b i r  Türk Mektebi fu tb o l  takımı t e ş k i l  e tse  de aramızda O xford la  
Kembriç g i b i  b i r  rekabet o l s a , b i z i  b i r  kat daha çalışmaya şevketse d iye  düşü­
nüyorduk»
Bu arzumuz Fenerbahçe kulübünün kurulmasi i l e  y e r in e  gelmisgün g e ç ­
t ik ç e  de oütün g e n ç l i ğ in  spora s a r i lm a s i le  em eller im iz , ta sa v v u r la r ım ız ın  çok 
üstünde tehakkuk e tm işt ir .
Kulübün l o k a l l e r i  : i l k  zamanlarda kulüb i ç i n  mektepte b iz e  b i r  y e r  
g ö s te r i lm e m iş t i .  Kendi hesabımıza da b i r  yer  tutmak h a tır ım ıza  gelm em işti. Eğer 
h a t ır ım ız a  g e ls e y d i ,n e  yapar yapar b i r  y e r  k i r a l a y a b i l i r d i k  Çok kalender ç o ­
cukla rdik. Papaz ça y ır ın d a  oyun mu var ? Boğru L a za r in in  kahvesine. N azarin in  kah­
v e s i  Fenerbahçe Stadın ın  k a p is in m  k a rş ı  ta ra fın d a  köşebaşm d aki boş arsanın  
yer in d e  esk i ahşap b i r  dükkandı. Lazari de fu tb o le  m eraklı b i r  adamdı. Futbol 
h a b e r le r in i  ve arkadaşlar  hakkında lazım  g e le n  malumatı daima kendisinden 
a l ı r d ık .  Orada soyunur, e lb i s e l e r i m i z i  orada b ı r a k ır  ve orada g iy in ir d ik .  Lokal 
i ç i n  verd iğ im iz  para i ç t i ğ i m i z  g a z o z la r ın  b e d e l le r in d e n  ib a r e t t i .
K u şd ilinde  oyun oynadığım ız zaman oradaki m a h a lle b ic i  Andonun dükka­
nına g id erd ik . Lokal ü c r e t i  de mevsime göre  y ed iğ im iz  dondurma,mahalleli g i b i  
b i r  konsomasyon parasından ib a r e t t i .
.. . " cyo lu n ? a Buluşma yer im iz  de b i r  bu lgar  sütçü dükkanı id i.  Oradada 
yedi..'-imiz ş e k e r l i  yo "urt, tr igon a  g i b i  b i r  kosomasyon b e d e l i  lo k a l  k ira m ız ı t e ş ­
k i l  ederdi. *
M eşru tiyetten  sonra Papaz Ç ay ır ı  evvela 11 union C lu b11 sonra 1'İ t t ih a d  
ku lübü1 1 a d ın ı a ld ı .  Bugünkü t e s i s a t ı n  b i r  kısmi y a p ı ld ı .  E tr a f ı  k a p a t ı ld ı .  Orada 
evvela  b i r  do lab ım ız , sonra <Nb i r  odamız oldu.
BirinciDünya Savaşıda kulüb adı v e r i l e b i l e c e k  m u h te li f  b in a la r  i ş g a l  
e t t ik .  EN son ş im dik i l o k a l i  Önce k ira  i l e  tu ttu k ,son ra  da arka daşlar ın  himmetle 
r i y l e  b inay ı s a t ın  almaya muvaffak o ld u k
^ulubün i l k  ü y e le r i  : Her G a la ta sa ra y lI  kulübün a s l î  ü y es i  id i .  Her hani 
t-ii b i r  takıma d a h il  olmak i ç i n  o şuoede mevcud oyunculardan üstün oynamak icap  
ederdi. Takıma d a h il  b i r  oyuncu kendinden üstün oyn ad ı ‘ana kanaat g e t i r d i ğ i  b i r  
oyuncuya seve seve hemen y e r in i  terkederd i. Ben, G a la tasaraym  i l k  k a l e c i s i  idim, 
ldukça çeviktim, i* aka t boyum k ısa  id i .  Ahmet Robenson'un boyu uzundu» Kendisine 
+ + °^m+f l nı  söyledim. K a l e c i l ik  ü zer in e  b i ld ik le r im i ,  tecrübelerim den e ld e  
e t t iğ im  n e t i c e l e r i  söyledim , gösterdim  ve a l ı ş t ı r d ım ,  yerim i de ken disine  tertaxiri 
ket tim. . i l i  Sami de ö y le  yap tı^ d i ğ e r l e r i  de.
çim izde b i ç  kimse kendin i gösterm eyi düşünmez, G ala tasaraym  b a şa r ıs ın a  
görmekle sonsuz sev in ç  duyar, i f t i h a r  ederdi.
z ı  Hasan i l e  arkadaşı H üseyini,Fuat Hüsnüyü Gala-
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ta s a r a y l ı  o lm ad ık lar ı halde kulübe fa y d a l ı  o la ca k  k a b i l i y e t t e  elem anlar o lduk­
la r ın d a n  seve nt-vc aranıra aldık*
kulübün i l k  k a y ı t l a r ı : Kulüpte hepimiz arkadaş oldu"umuz, hepimiz, 
b i r b i r im i z i  pek i y i  ta n ıd ığ ım ız  i ç i n  i l k  zamanlar h iç  b i r  k a y ıt  tu tu lm am ıştır  
Ancak b i r  zaman sonra arzu eden a rka d aşlar ın  kulübe v e r d ik le r i  ü çer  b e şe r  ku 
ruş a id a t  i ç i n  a le la d e  b i r  zımbalj. d e f t e r e  yazıp  kopardı.'ım  makbuzları verme- 
*e başladım» Bu p a r a la r la  top ’ a l ı r ,p e k  za ru r i  m a sra fla r ım ız ı  k a rş ı la rd ık ;
Makbuz d e fter ler im iz , 'k u lü b ü n  k l i ş e s i ,  hususi h a t ı r a la r ım ız  hatta  o s ı ­
ra la rd a  P r a g fda b i r  bankada memur o lan  esk i oyuncularım ızdan P au l B a k iç ’ e gön­
derdiğim  fu tb o l  ve g e z in t i  r e s im le r im iz i  basıp  i l k  defa avrupada kulübümüzden 
s i t a y i ş l e  bahseden şimdi i s i m l e r i n i  hatırlayam adığım  P rag  spor  g a z e t e l e r i  ve 
bu m a k a le le ı in  tercü m eler i 1 9 0 /senedinde Galatasaray l i s e s i  i l e  b i r l i k t e  yandı 
0 sene son s ı n ı f t a  bulunmam, ki tap d e f t e r  ve n o t la r ım ız ın  yanmış olması 
mektebe nehari o larak  devam m e cb u r iy e t i ’, 'e r t e s i  sene mektebin B ey lerbey in e  nakli, 
t e d r i s a t ın  barakalarda yap ılm ası beni esk i k a y ı t l a r ı  mümkün mertebe yenilem ek 
imkanından mahrum e t t i »1 9 0 8 s e n e s i  temmuz ayında m e şru t iy e t in  i l a n  ed ilm esi b i ­
z i  daha ziyade i l e r i y i  düşünmeye şevk ett i .
Kulüpte i l k  seç im :M eşru tiyet in  verdim i çok büyük se v in ç ’ y a n ıla n  b i r  çok 
tezahürat , hepim izin  i ç in d e  doğan ümit, ya n ıla ca k  terakk i hamle ve h a y a l le r i  b i ­
z i  kapladı» A rtık  i s t ib d a t t a n  kurtulmuş, hür ve s e rb e s t  olmuştuk» 0 zamana kadar 
olduğu g i b i  korku iç in d e ,  t e h l ik e  i ç in d e  fu tb o l  oynamıyaçaktık» İ l k  defa mektep 
h a r ic in d e  se rb est  o larak  ve korkmadan mühürdarda b i r  gazino  bahçesinde oyunlara 
i ş t i r a k  eden arkadaşlar toplandık, u i z l i  r e y le  s e k iz  k i ş i l i k  b i r  id a re  h ey e t i  
se çt ik ,  -bu id a re  h e y e t in i  t e ş k i l  ed en ler  sonradan aza k a y ı t la r ı  y a p ı l d ı ğ ı /  s ırada 
b ird en  sek iz  numaraya kadar numara a la n la rd ır .  Yani A li  oarai' ben ‘Jbıin Bülent 
c e l a l ,  -bekir, rieşat, Cevdet, Abidin Da ver*
Me.vcut azanın t e s b i t i :M e ş r u t iy e t i  takibeden i l k  sev in ç  ve heyecan günle­
r im iz  g e ç t ik te n  sonra b i r  çok üzücü h a d is e le r  b i r b i r i n i n  ardından memleketi 
sarmaya başlad ı. Bosna Hei seğ in  Avusturyaya i l h a k ı ’, B u lg a r is ta n ın  i s t i k l a l i ' *  Hmart 
is y a n ı ,  rablusgarp muharebesi, Balkan harbi, B i r in c i  dünya savaşı İ s t i k l a l  harbi 
v» s ’
Arkadaşlardan b i r  çorunun m u h te li f  cep h e le re  g i tm e le r i ,  i ç l e r in d e n  b a z ı -  
l a r ı n ı n  ş e h i t  o lm aları, o zaman merkezde* kalan ark a d a ş la r ı  bütün ga la ta sa ra y  
kulübü a z a la r ın ı  kayde sevk e tm işt ir .  Elim izde bulunan k a y ıt la rb u n la rd ır .
^»icil kavdı unutulan i l k  oyuncular; İ l k  oyuncularım ıza a i t  k a y ıt la rd a
s ır a y ı  göz önünde tutraasak dahi h a y li  noksan ve y a n l ı ş l a r  vardır* Yanmayıp e ld e
kalan i l k  grup fo t o ğ r a f la r ın d a  re s im le r i  olduğu; hatta  y ir m ib e ş in c i  y ı l  dönümü
m ünasebetiyle  madalya almış o ld u k la r ı  halde s i c i l  k a y ı t la r ı  unutulmuş arkadaşla-
r ım ız  vardır* K ıym etli h a t ı r a la r ın ı  hürmetle anmak ve hakikate b a ğ l ı  kalabilm ek
i ç i n  aklımda k a la n la r ın ı  yazmayı kendim i ç i n  b i r  v a z i f e  te la k k i  ederim»
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